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Daftar pertanyaan di lapangan 
1. apa yang dimaksud dengan Wayang Santri? 
2. Kapan diciptakannya Wayang Santri? 
3. Siapa yang menciptakan Wayang Santri? 
4. Apa latar belakang diciptakannya Wayang Santri? 
5. Apa tujuan diciptakannya Wayang Santri? 
6. Bagaimana konsep pagelaran Wayang Santri? 
7. Bagaimana corak pembumian nilai-nilai Jawa, Islam dan 
kearifan lokal dalam Wayang Santri? 
8. Bagaimana isi cerita lakon Murid Murtad? 
9. Bagaimana isi cerita lakon Lupit Kembar? 
10. Siapa tokoh Lupit dan Slenteng dalam Wayang Santri? 
11. Bagaimana karakter tokoh Lupit dan Slenteng dalam Wayang 
Santri? 
12. Bagaimana filosofi dari karakter Lupit dan Slenteng? 
13. Apa yang ingin disampaikan melalui karakter Lupit dan 
Slenteng? 
14.  Apakah karakter Lupit dan Slenteng merupakan gambaran 
dari masyarakat Tegal? 
15. Apa saja lagu atau nyanyian dalam Wayang Santri? 
16. Apa maksud dari nyanyian tersebut? 
17. Apa saja alat musik yang digunakan dalam Wayang Santri? 
18. Mengapa menggunakan bahasa Tegal dalam pagelaran 
Wayang Santri? 
19.  Bagaimana tanggapan dari dalang lain mengenai hal tersebut? 
20. Bagaimana harapan anda terhadap Wayang Santri? 
21. Bagaiaman sejarah bahasa Tegal? 
22. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Tegal? 
23. Bagaimana pendapat anda mengenai penggunaan bahasa 
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